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AM~RICA CJ ENTÍFIC.<l 1·. lNtlUSTRIAL 
Núm. 8í . í Marzv ) 
SUMARIO . - Limonada fria . Bis-
choíf helado. Un teatro de dos audi-
torios . Lluvia de estrellas fugaces . 
Conservacion de los alimentos por la 
electricidad, Bomba de petróleo para 
regar. Grua mecán ica de loco motora . 
La suerte de cabalgar en un cilindro. 
Abono al alcance de todo agricultor. 
El hidroleójeno. Locomotora para el 
acarreo de las maderas . El receptor 
gráúco de sifo n para la telagraJ1a sob-
marina. Nueva máquina de volar. 
Pastc::l de perd igones . N u evo avisador 
telefónico de lámpara incC:Indescente. 
Bischolf de vino blanco . los obser-
va torios astronómicos. La bic icleta 
mecánica de esencia de petróleo. Tiro 
de cebras de un acaudalado de Lón-
dres. La opíníon d~l único hombre 
que en tre los suyos tiene ~ent i do co-
own. Mazapanes. Agua de cerezas . 
El primer coche mecanice de la ciu-
dad de París. Maquinas de siete pul-
gadas para moldear los cuatro cos ta-
dos de una pieza. Pastelill os de crema 
a la española. Caramelo. Un !aro sin 
lámpara . Sostenedor de bicicletas 
para esponerfas o ejercitarse en ellas. 
Reglas jenerales para la fabricacion 
de caramelos. EJ horno eléc trico de 
Lava!. Modo de limpiar las cañerías 
d~ agua . Bicicl~ta~ para la esporta-
cton . Horno electnco de fusion con · 
ténua. Bin-aro sa de leche de almen-
dras. Un precioso bote de recreo. 
Privilejios de inveocion o patentes . 
Pastillas. Naranja cocida . 
t\M ER ICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS 
f"ROCéEDINGS 
Vol. XXIII 
Ncirn . ; . ~ Marzo de J!:l97J 
SUMARIO.- Minutes of meetings: 
Oí the society, March 3d and 17 th , 
1897 · Of the Board of Direction, 
Ma rch 2d, 1897. Announcements: 
Meetings. Discussions. Lists of me m~ 
bers, Additions, Changes and correc-
tions. Additions to Library and Mu-
seum . PAPERS: Valuation of water-
works propeny, by Wn11.::00P KJERS· 
n:o. Memoirs of oeceased membe rs: 
James Laurie : Edmund French; 
Marshall M artain Tidd ; Caleb Golds -
mith Forshey; James Hart Reus; 
Henrique Harris; James F rederic 
Joy ; Mark Tucker Seymour. 
A~AI·. DES MINES 
N úm. J:J. ( Diciembre de 1896) 
SUM;\RIO . - Discours prononcé á 
l'occasion de la mon de M . Amé-
H e nry Resal , inspecteur général des 
mines, membre de 1' Académie des 
Sciences, par M. MAUP. tCE LEvY. 
Bulletin des accidents á'appareils a 
vapeur survenus pendant J'année 1895. 
Note sur !es dégagemen ts instanta-
nés de grisou, par M . R~DERIC 
OELAFOND. Acles de co urage et de 
devouement : accidents arrivés dans 
les mines et carrieres. Statistique de 
!'industrie minérale de la Belgique en 
24·4 BIBLIOG RAFIA. 
189) . Ouvrages parus dans fe 1 .0 
semestre . Lis te des échanges autori · 
sés entre les Ann.-r.l.!s des Mines et 
les publicatlons fra nr;atses et étrange-
res . Table des matieres du tome X. 
Explication des planches du tome X. 
Lots . décrets et arrt:tés. Ju rispruden-
ce. Personnel. 
Ntim. 2. ( F e bre ro de t89i l 
SUMARio.-Recherches sur la dis-
solutio n, par M. LE CHATE:.LJER. Note 
su r !'incendie du putts Herménégilde 
[Si lésie Autnchienne], q J anvie r 
1896, par M. L. C HAMPY. Sur le 
tassement des argi les du sein des 
eaux, par M. L THOULET. Abaque 
des consommations chéoriques d'une 
mac~ine a vapeur et nouvelle loi 
relattve á la vapeur d'eau. par M. 
P ATEAU . Ex.périences sur les la mpes 
de súreté ~~ rallumt!ur systcme E . 
G u 1 e h o t: Rapport présen té a la 
Commission du grisou. par M. CHES-
NEAU. Statistique de !'indu strie min é· 
rale de la Suede pour l'année 189). 
LA NATU Rt:: 
Núm. Z:J}S. l Febrero :!0) 
SUMARJo.-Un bloc erratique au 
Panthéon, par PH. GtANGeAUD. Les 
rayons Rontgen et les affections pul-
mon aires, par Dr . H tLL. Vélocipédie 
militaire, par commandan t z. Lachas· 
se au chamois. par J . CoacELLE. Lt 
co mpress10n d<: t'acier. pa r Lou ts 
~RGA . Wagons-bars et · no:Jvel les 
vottures de premiere classe a plate· 
fo rmes. par L. 8 . La pluie en Fran-
ce, par J . R. PLUM.>.XDON. Les gise-
me nts actuels du gua no du Pérou. pa r 
D . CRtsPo. Ap pareils mé-::a11iq ues de 
gymnastique médica!e, par DANIEL 
B6LLET. Chrontque . AClldémie des 
Sciences; séance du 1 ) Février, par 
CH. DF. YtLLEDEt:.: tL. La jumel le de 
poche, par L. BAUDR y DE s.\UNlgR.. 
NOUVELLES SCIENT!FIQUES (N .0 12): 
Informations. Botte aux lettres . Hy-
giene et santé. Rece ttes et procédes 
utiles. Bit>lographie. 
Núm. 12}9 · ~ebrero -, - : 
- ¡. 
SUMARlo.- La mei li eure cuillere, 
par Fü tx. REG:-IAUL T. La disparirion 
des écrevisses européennes, par HEN-
Rt CouPtN. La vinification, par A. 
M UNTZ. Les im pu retés de l'atmosphe-
re, par JACQUES BoYER. La frappe 
d'une médaille, par M. LEROY. Cou-
rants a intermi ttances rapi des, par G. 
MAt<ESCHAL. Le bout des do igts, par 
FLAMEL. Le fi lage de l'huile a la mer. 
Les mosa·iques de fl e ur, par D ANIEL 
BELLET. Le Grau-úu -ilui, par ANTO· 
NJN P .\Ll!ES. Ch ronique. Académie 
des Sciences; st!ance du 22 F é-
vrier, par C H. DE VtLLEDEUJL. Le Lu · 
ciphore, par HENRt DE P ARVILLE . 
NouvELLES Sc:c::-ITtl'IQUEs (N o 17 }: 
l nformat ions. Boite aux lettres. De-
ssins inédits de A. Robida. 
N úm. 1240. ( Marzo (•) 
SUMARIO -Le grand equatorial de 
l' Exposi tio n de Bert in, par ANDRÉ 
ScHOLL. 'hygi ~ne dans l'armée . 
L'utilisa tion des chute~ du Niagara, 
par J . L. Les gros blocs du dt! uvium, 
par HExR.t DE PARV tLLE . Le beurre 
de coco, par J. F . G .-ILL. Bouilloi res 
a grilles tubuiatres de Pompéi, par 
G. RtCHO U. La récolte des vins et 
des c id res en 1t!96. L'appo ntement 
public de Pauiliac, par A. GASTON 
CoRNtÉ. Propnétes not.:velles des ra, 
yons X. par e . E. GUt LLAUMB. Comp · 
teur a gaz. á payement préalable, par 
c. MARESCHAL. Un serpent a deux 
t~tes, par CH. M. Nécrologie, pa r 
J. F. G. Corres ponda tlc~, par H. 
oE P . Chronique. Acadénue des 
Sciences; séance du 1.''' Mars, par 
CH. DE VtLLEDEL:tL PJauues et d<Jlles 
inusables . pa r M . LEROY. NOUVELLES 
SctENTJFJQUt:S ( N.o q ): loforma-
tions. Boite aux lettres. Petites ln-
ventions. Bibliogra phie. 
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Núm 1241. ( Marzo 13. ) 
SUMARIO. - Lampe a acétylene. par 
ALBERT ETANyON . La peste et le 
Comité consultati( de hygiene de 
France, par J. F. GALL. P rolonge-
ment des quais. par G . RtCHOl.i. La 
p{!che. des poulpes. par DANIEL Be:-
LLET. Dans les Alpes. Les popula-
tions pri mitives de la Republique Ar-
gentine, par F. LMIDRJN. L'ozone. aux 
gran des alti tudes. par H. DE P. La 
photographie artisllque el la peinture , 
parG. H. NIEWENGLOWSK I. Un pont 
naturel dans les Alpes Mariti mes, 
par ADRI EN GEBHARD. Chronique. 
Académie des Sc1ences: séance du 8 
Mars. par CH . DE V1LT.EDE UIL. Amu· 
sements américains. par G. PELLIS-
SIER. NOUVELLES SCIENTIFIQU I·S IN." 
1 ) ) : lnfo rmations. Bol re aux le trres. 
Perites inventions. Bibliographie 
Núm. 1142. [ Marzo 20 ~ 
SUMARIO. - C apture en mer de di· 
vers oiseaux appanenant a la (aune 
continenta le. par E. OusiALET. Le 
bateau rouieur . par A. l. L' .. homme 
momieu , par Dr. H¡,NRY M EJGE . La 
natalité a Berl ín . pa r H . DE P. Trans. 
mission de l'énergie électrique aux 
chem ins de fer du Nord a París. par 
J . LHFARGUE. Le banquet Clément 
Royer. par CAPITA:-1. L épaisseur du 
crane. par J . F. G.uL. Les origines 
de Monaco. par E. ANDRÉ. La broue-
tte avant Pascal. par G . M. Chro-
nique. Acndémie des Sciences: séance 
du 1 ) Mars , par CH. DE V·u EDEU: 1 .. 
L'échelle aux lam~s de s2bres et le 
da nseur mexicain, par ALBF.R.T Tls-
SAN'Dl ER. Nouvr;u .Es Sci!':I\TlFIQUf.s. 
[N.o 16}: lnformations. Bcite aux le t-
tres. Petites ·,nventions. Hyai<.!ne et 
. ~ 
san te. 
Núm. 124) · ~ Marzo~-;. ; 
. uM~RI.- es canons Krupp a 
ttr ra ptde, par M.\JOI<. NtTEPP. La 
mer du Polc Nord. par A DE LAPPA· 
R. E.NT. Le frein é leccro-pneumatique: 
pa!' M,,x RHODES. Le role physique 
de l'hyd ro'Xyle. par CH. Eo. G UILL,\tJ-
ME. Maiso ns ec in té rieur chinois . par 
CH. MAllI~ . La calvitie. son 
microbe, par Dr. A. CARTAZ. L'acé-
t yl~ne disso us , par E. DE LÉdf'É. Les 
catacombes de París ét leur faune, 
par ARMA:-ID VIRIL L'industrie laitié· 
re dans les monta ignes du C entre, 
par ALBERT VJLCOQ. Chronique. 
Académie des Sciences: séance du 
22 Mars , par C H. oo V1LLEDEU1t.. 
Confeni et serpentins. par RAOUL 
T!!.MP!:':. Nouv1 LLES Sc1ENT1F!QUES [ N., 1;]: (nformations. Boite aux 
lettres. Petites invent ions . Bibliogra -
phie. 
LE G~:'-ll E C IVI L 
Núm. r6. 1 Febrero 2 0 ) 
SUMARto.-Abat toir général de la 
rive gauche, á Paris . Transmission 
de la puissance motrice a r ai de de 
r t-Jectrici té aux engi ns des gares des 
chemins de re r. par G. DUIIIONT et 
G. BAIGNE RES. lrngs t1ons et transm'l-
ssion électriq ue de Ko ra Chieh [Do-
:naines de \'état Egyptien. pl. X V 1 J, 
par H. DE LA \• ALETTE. Etude com-
parative sur les procédés de cuisson 
de la chaux. Compara ison en tre les 
divers moyens d'obtenir la fo:ce me-
tr ice nécessaire a la propulSIOn des 
automobiles, pa r M,o.RCEL DEPREZ. 
Fixations des t'i ls d'armature du co-
llecteu r des dynamos. L'or dan.s 
l'état d'Orange . Transmrss1on ú VJ-
tesses variables. systeme Osgood. So-
ciété des 1 ngenieurs Crvil s: _~éance 
du í Févner. Academie des Sc1ences; 
seánce du 8 F t vrie r. Revue des prin-
cipales pu bl1catio ns tec:h niques. Ou-
vrages récemment parus. 
Núm. 17. ( Febrero 2í). 
S t.; MARIO.- Exposition de ICJOO : 
Les nouveaux palais des Champs-Ely-
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sées. Projets déliniti fs [pl. XVI 1]. 
Transmission de la puissance motrice 
a l'aide de l' élect rici té aux engins des 
gares des chcmins de fer, par G. 
D UMONT et C. B ... tGNERES. Compa-
ralson entre le5 divers rnoyens d'ob -
tenir la force motrice necessaire a la 
propulsioodes au tomobile~ , pa r M AR-
CE:L DEPREZ. Causes d'explosíon des 
bouteuilles á gaz compri mes o u lique-
fiés. par ERNEST H uaou. Le progres 
des industries texti les aux Eta ts Unis, 
par E. L EVASSEU IL Captage d'eau de 
Q uimper. La productioo de r or en 
Russie , en 18q;, par R. oe: BATZ. 
NouvelJe méth ode de M. Mat·cel De-
prez pour la recherche des défauts 
dans une armat urt:. T élégraph te saos 
í1ls. Fon<;age des puits des Witwa-
tersrand . Varia. Nécrologie: Adolphe 
J apy. Académie des Sciences; séance 
du 15 Février. Revue des principales 
p~blicatio n s techniques. Ouvrages 
recemmen t parus. 
Núm. 18. [Marzo 6J 
SuMAR. to.-Ex:position de 1900: 
Les no uveau x: pabis des C hamps Ely-
sées: Projets ddinitifs ~ pl. XV ([f]. 
T ransmission de la puissance, etc, 
par G. DuMONT el G. BAtGNERE:S . 
Comparaison entre les divers moyens 
d'obteni r la fo rce, etc, par M ARCt::L 
D E?REZ. Course de voitures auto mo-
bi!es entre Marsei!le. F'réius, Nice 
et Monte Cario, p::~r CH. D ANTtN. 
N ouveau fre in électro- pneumatiq u e 
pour chemi ns de fer, systéme Chap-
sal. par G. RICH.JV. U tilisat ion des 
co mbustibl es. Nouveau sys te me de 
contacts rtériens pour tram ways élec-
triqu es. N ouvelle méthode de res se · 
rrage d~s bandages. Les essais d u 
Jauregwberry. Le réseau des che-
mios de fer fran<;ais au 3 t D écembre 
1896. Palíers a rouleaux pour tram-
ways. La digestion de Paris. Décret 
relatif au régime des mines en An-
nam et au T onki n. Varia. Société des 
lngenieurs C ivils; séance du 19 Fe- 1 
vrier. Acad émie des Sciences: séa nce 
du u F évricr. Revue des principales 
publicatio ns techn iques. Ouv rages 
récemment parus. 
Núm. 19. ( Marzo 1 3) 
SUMARto .-L'abattoi r génér'!l de 
la rive gauche. a París. Transmission 
de la puissance mouice. etc., par G. 
DUMONT et G. B AtGNERI':S. Emploi 
des turbines a. axe horizontal pou r la 
commande des dynamos (pi. X IX ¡. 
par ALBERT BuTtN. La traction élec-
trique a París, par HENRl MARÉCH \L. 
U tilisation des combustibles. N ou-
veau régulate ur dyna mométrique pour 
la commande des dynam os. Batt;:au 
sous-marin roufan t. Exposition Uni-
verseHe de 1900. Acadé mie des 
Sciences; séance du 1" mars r89¡. 
Revue des principales publi cations 
techniques. Ouvrages récemment pa-
rus. 
N úm . .20. [ Marzo 20~ 
St; MAR.IO.- L'abattoir de la rive 
gauche a Paris. Transmission de la 
puissance motrice , ele., par J. Du-
MON T et G. BAIG~ERl:: . Les ponts 
tournants du canal de K it!: P on t 
d's terr~nfeld (pi. XX.i. Es~a is ré-
cen ts de plaques en aci-er cémenté, 
por L. BAClt. L' indus trie du Millé-
naire, a Budapes t. t896, por CH . Ro-
SAM8ERT. U tilisa.rion de.; co mbusti· 
bies. Charme mécan ique automobile. 
D iamants decouverts dans un ancíen 
volean. Varia . Corr.:spon:f,wce. Cou-
sinet a se¡·rage a'ltomarique pour 
voies ferrées, par C. CHt::NU. Soctété 
des l n!5énieurs Clv'd;; sé,;ncl! du S 
mars 1897 . Acadénú e des Sctences; 
séance du S mars 1897· Revue des 
principales publication5 techniques. 
Ouvrages récemment parus . 
Ntim. 21. [Ma rzo 27 .] 
SuMARIO.- Tramways élec triques 
d'Angers ípL XXI], par G. RtcHou. 
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Transmission de la puissance motrice, 
etc ., par G . DuMONT et G. B ... IGNE · 
I<Es. Le Métropolitain de París: pro-
jet du Conseil Minicipal. Appl ication 
des pompes a air indcpendantes sur 
les cu irassés . U tilisa l ion des com-
bustibles. Preparation du ferro-chro-
me au four électrique . Nouveau sys-
teme de con ~trut ion des gouvernails 
pour navires, par H. B~lARD. Con-
cours pour voitures de place automo-
biles. C isaille, poin ~onneuse et mor-
taiscuse . Académie des Sciences; 
séance du 1 ] M ars 1 g97. Revue des 
principales publica tions techniques . 
Ouvrages rccem men ts parus. 
HEVUE CÉNÉR,\lE DES Cf.!EMINS DE FER 
Núm. 2 . ( Feb rero ; 
S UMARio .- No re sur les wagons a 
20 tonnes de la Compagnie du Nord, 
par A. SARTIAUX. La politique de la 
France en matiere de chemins de fer 
(Die Eisenbahnpolitik Frankreichs). 
par MARCEt. _LEMERCIER. Cal.age a 
distance des pedal5 des appareds au · 
tomoteurs. Aubine dans les gares A 
service int errompu1 par M. CHAPE-
RoN. De la construct ion de la loco· 
motive moderne. par G<.:oRGE Hu-
~Es . Le chemin de íer de l'Arl berg. 
Statistique des chemins de íer a!le-
mands pour l'ex.ercice z39-i· Statisti -
que des rt!sulcacs ob1enus en 189S sur 
le réseau des chemins de fer de Java. 
Rési stance des tires de fonds a l' arra-
chement. Les chernins de fer de 1' Etat 
Hongrois a \' Exposition de Buda-
Pest. Voitu res de banlieu du che min 
de fer central de la Hollande. Réduc-
tion des tarifs de seconde classe en 
A ngleterre. Ugis[,,llon el J urispru-
diJilC C: . 
N tim. ;. [ Marzo: 
SUMA!Uo.-Notc sur les essie ux 
coudés de l ocomot i v~s formés de 
plusieurs p·,~ces par M . E. FLAMAtL 
N_ote sur le,s machines et les appa-
reJls exposes par la Compagnie du 
Nord a 1' Exposition de Rouen en 
1986, par M. A. MOUTII:.R. Note sur 
un dispositif permettant d'éviter le 
tra~age préalable des pi~ces de bois 
a percer o u a mortaiser, par M. F . 
HutLll ER. Voiture áutomobile, sys· 
teme Serpollet, des chemins de fer de 
1' Etat Wurtembergeois. Exoériences 
íaites sur la locomorlve I<Sehenecta-
dyn de I'Université de Pordue, par 
M. Go ss: Avant-propos, par M. 
s., lomon. Statistique des chemins de 
fer de 1' Au triche · Hongrie pour l'exer· 
cice 1 89~. Statis tique sur les chemins 
de fer des Etats- Unis. Locomotive 
compound á grande vitesse a roues 
libres et a bogie avec essieu moteur 
auxiliaire, pour les chemins de fer de 
1' Etat Bavarois. Pont tournant équi-
libré avec articulation a billes. Nom· 
bre de voyageurs transportés despu is 
1681 entre Angleterre et le continent. 
Legislation et jurisprudence. Docu-
ments. 
REVUE UNIVERSELlE DES MINES 
N úm. 2 . (Febrero ) 
SUMA.RIO.- La crise des charbons 
en Espagne, par AtPHONSE DaR Y. 
De la conscrucrion des lignes célé-
graphiques, par F . Lr::ouc . Le bassin 
houiller du D onetz: Notes d'excur-
sion communiquées aux séances des 
2 ) Juin et )O J ui!let 1896 d u Comité 
de Charl eroi d~ la Société des r no·é-
nieu rs sortis de r Ecc-le provinc~le 
d' indu strie et des mines du Ha inaut , 
por ARTliUR MoNSEu. Labora toire 
de mécani'iue de l 1 nsriiU t des Mines 
de St. Petersbourg: Expériences sur 
les pompes éjecteurs, pa r J . THIM¿, 
traduit par H. Colley. Correspon-
dance. La fabrication de l'acier sur 
sale par le procédé Bertrand -Thiel. 
Les richesses menérales du Caucase. 
Les minerais de mangan2se en Rus-
sie . 8 1Bl\OGRA.PHIE: 1 Ressources 
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minérales des Etats Unis 189)· ~ 
Cinquicme rapport du Bureau des 
mines de rOntario, 1895. 
Núm.}· ~ Marzo 
SUMARIO.- Le bassin houillier d u 
Donetz: Notes d'excursion com muni-
qués aux séances des 2; juin e t 30 
juillet 1890 du comité de Charleroi ci e 
la soc iéte des fngenie urs sortis de 
l' Eco! e P rovinciale d'indust rie et des 
mines du Hainaut, par ARTHUR M oN -
SEU . No te sur l"e nfournemenl et le 
défou rnement mecanique des cornues 
a gaz (systcme K emmerling). _ par A. 
VELLEMAN. Le coup de gnsou de 
Reschirza [ t8 décembre 1 896~ . Con-
gres internatio nal des Electriciens de 
Géneve: Les penu rbations télépho-
niques dues a l'influence intense des 
courants industriels. Dosage du phos-
phore dans les cendres de houille 
et de coke, par LOUIS c~Mf<.r:D . 
Productioo du bassin de ia Ruhr en 
1!~<)6. BJB LIOGRAPH IE: -1 Procédés 
de fo rgeage dans l'i ndustrie, par C. 
Codron.-.z Rapport su r l'enseigne-
ment profession nel en .'\nglete rre, par 
Osear Py!feroen.--¡ Petite encyclo-
pédie électro-mécanique.--t Calcul 
mmédiat des fermes de charpen te en 
fer et en bois, ncuvelle méthode, par 
Louis Durand.- ) Le vignole des 
mécaniciens: Etude sur la construc-
tion des mach ines par Armcngaud 
A ine.-6 Exercices d 'Clectro-ch,mie 
[en aleman, par Dr. Felix Oellel. 
SCIFNTIFIC AM ERICAN 
(Marzo) 
SUMARso.-A trio one thousand 
horse power boilers. Regis trati on of 
trade marks. America n railway spe-
eds. The remarkable long ciis tance 
run. An ascension with !andero Ki-
tes. A handy note book holder. A 
horseless fi re engine . A n i m pro ved 
friction Clutch sysrem. British strikes 
and lockouts 10 r89;. The effect o: 
shading the soil. A portable electric 
drilli ng machi o e. A ward or Raga 
Society medals. Eyesig-h t of iron 
workers. The sword Walker, b) 
W l tliAM B. C:\.ULK. The electrical 
conductlviry of cement and concrete . 
The ascent of Aconcagua. 1 mportant 
conveniences fo r the household. 
Bu lts, nuts, rivets. etc. So rne fac ts 
about snd incubator. Wheel brushes. 
An erficient machine for printers and 
binders. An adjustable <e S •! wrench . 
I mproved laundry machinery. Bi& 
pumping engines for Chicago ana 
Brooklyn, N. Y. Architects, engi-
neers and draughtsmen's supplies. 
T he shaw manufacture. Em il Du 
Bois-Reymond. f ine leuther dres-
sing. 
THE ElECTRICI AN 
Num. r¡. [Febrero 19] 
Su MAR to.-Notes. On the deRection 
ofcathoderays, byJ . M.Br.RRandC. 
E. S. PHILLIPS. Electric interlocking 
the block and mechanical signals on 
ra il way , by F. T . H oLLINs. Physical 
Socie ty. Bare copper- ma1n culvert. 
Na tional Physi cal Laboratory . Elec-
tric Coal -Cutting v. Price Regula~ 
ting. The industrial production oí 
ozone . Elec triciry in reJa ¡ion to the 
chemical and metallurgica l industries 
-V, by J. B. K.ERSH.-\ w. The En-
cou ragement of .-\dvanced Studi(:s of 
Phys!cal Society. by Prof. J. C. So-
SE. Sixty years cf submarine telegra-
phy, by Prof. W . E. AYR'l'0;-1. The 
Andrews ailernate· current switching 
gear. American notes. Corresponden-
ce. Legal intelligence. Trade notes 
and notices. Patent record . Compa-
nies' meeungs and repo rts. l'll!WS 
companies. C ity nutes. Companies' 
share lis t. 
Núm. 19 . ( Marzo )) 
SUMARIO. - Notes. Electricity in 
relatio n to the chemical a.nd mct~llur· 
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gical induslries-Vrfl, by J. B. Kt:R-
SHA w . Electric !ight plan ts (or the 
Bri tish navy. Two new primary cells. 
Electric 1ntcrlocking the olock and 
mechanical signals on railways. by F. 
T . HOLLINS. The us~ of electr.lci ty in 
cascing uluminium. M eetings of SCien-
ti fic societes. The 'N orcester Water-
Power Electric Supphy . The 1897 
H igh-Voltage Lamp. T he enclosed 
are ligh t, by L. B. MARKS. T he 
Hookhamand ~rry meter case. The 
fire a't the Toronto works. American 
notes. Correspondence. Legal inte-
llígence. Trade notes and notices. 
Paten t record. Companies· meetings 
and reports. News companies. C ity 
notes. Companies· share lís t. 
Núm 20. íMarzo n ) 
SllMARIO.-Notes. A íew notes on 
Zeeman ·.,. discovery. On the electrí-
cal resistivity of eiectrolytic bismuth 
at low temperatures , and in magne· 
tic fields, by Prof. J. DEWt\R and 
Prof. J. A. FLEMit'lG. T he enclosed 
are li ght, by L. B. MARKS. The rela -
tive si~e, weigh t, and price of dyna-
mo-electric machines, by E. WJtSON. 
The fatal accident at Hampstead. 
Meetings. Electricity supply tarifl's. 
A direct reading rault loca1iser, by F. 
C. RAPHAEL. Electricity supply a t 
2 ;o Volts, by A. H. G1BBINGS. New-
castle-upon-Tyne Electtical and Ge-
neral Exhibitíons. New cable-making 
machinery. The prevention of fires 
due to leakage of electrici ty, by f.' . 
8ATKURST. Lega! intelligence. Trade 
notes and notices. Companies' mee-
tings and reports. New Companies. 
Ci ty note s. Companies' share lis t. 
Núm . 21. ¡ Marzo 19] 
SUMARIO.-Notes. P rojectors, by 
W. H. Pu:TT"Y. Power transruission 
on the continuous curren t series sys-
tem, by J . S. HECHT. The Tweed-
mouth Commitee and the Postal Te· 
legrapb Servants. Sorne experiments 
on die e(fect of ultra-vio let light on 
chlorine and hydrogen. by J. W1LD 
and J. A. H .-..~ 1\ E.R . Electrkiry in 
relation to th e chemical and metal lor-
:;ical industries-L'i::. by JoHN B. C. 
KERSAHW. h~ Haycroft gold ex-
tract ion process. A simple electrical 
íurnace. Methods of charging for 
eiectricity su pply, by R. P. WtLSON . 
National T elephone Company" s Stalf 
Dinner. Amencan notes. Correspon-
dence . Trade notes and notices. Pa-
ten.t record. Companies' meetingsand 
reports. N ew Compan ie. City notes. 
Companies' share list. 
Ntím. n. ( Marzo 26] 
SuMAP.ro .- -Notes . Revif!w s. Clas-
sincacion of gal vanometers. The Rhe· 
infelde n power traosmissio n. The 
i ron-ca.rbon ceJL The tecovery of 
gold from cyanide liquors. Meetings 
of sc"lentiflc societies. Science and 
culture. Formulae for tronsformers, 
by A. RusSELL. Parliamentary intel-
ligence. American notes . Q uee nsland 
notes . Correspondence . Legal intel-
ligence. Trade no(es and notrces. Pa -
tent reco rd. Companies· meetings and 
reports. News Companies. iCty no-
tes. Companies' share list. 
THc E:Gl ~:ERlG AND MINlNG U~I\ 
N tim. 9· (F ebrero 2¡] 
SUMo\RIO. - Lead exports. Steel 
producüon in 1896. The East~::rn 
Zinc Consolidation . Leadvi lle iron 
and manganese ores. Queensland 
go\d production. Sulphur productíon 
in Sicily. Science a.nd industrial pro · 
gress. Exports of steel rails. N ews 
publications. Books received. Some 
Idaho min ing districts , b_y A. WAt.-
KER. Chrome ere for furnace lining, 
by H ERBERT LANG and GeoRG E 
M,.\YN.r,.RD. The production of elec-
trici ty from carbon at ordinary tem-
200 RIBL!OGRAFIA 
peratures. The mineral production of 
Canada in 18q6. Bessemer stee l 
production of the United States. T he 
Randsburg mi níng district. Califo rn ia, 
by G. M. EsoucH. The Bradley 
a lumínium patents. The advan tllges 
of pa n ing dore bullion at ind ividual 
works, by ~ U LKE. Dredgi ng 
for go!d tn Southern River Beds . 
Mining in Yavapay County. Arizona. 
by JoHN F. Br.ANDt. New single and 
double ho ist!ng engines. Tn e Hoc -
l<i ng valley coa! region in Ohio. Re-
cent dec1sions affect ing the mining 
•ndustry. Sulphur production in Sici ly. 
Patents relating to min ing and meta-
llurgy. NoTES: lron ore trade in 
Belgium ; Coke from P eat; Bog iron 
ore in F inla nd: New Russian man-
ganese deposits: Coal in Dalmatia; 
Rai(roads in RuS5ia; Coa\ trade of; 
Austria · Hunga ry; !ron production in 
Spain; Pet roleum for Bri tish gas 
works · A trave( ing gold mili: Coa l 
production in Spain; Russian pet ro-
leum exports: !ron and steel '1mports 
in I od ia. 
Ncim. JO. [ Marzo 6) 
SUM:\Rto .- The new presiden t. Oil 
tank steamers on the Lakes. Captaín 
De l ama r and the Mercur mi ne. 
Coke ope rato rs in West Virgin ia. 
West Australian mines and la bor. The 
mineral industry of Canada Pig iron 
production . The Chicago Meeting 
of the fnstitute of l'vl ining Engineers . 
News publications. Books received. 
Mica production in the U nited Sta-
tes, by J. C. REtD. T he Eureka é;· 
Exelsior mines, Oregon, by J OHN 
LONGMAID. German a:1d American 
techni cal schoo ls, by H. O. HoFMAN. 
T he mineral production oí Ganada. 
Georg~ W. Coetz. Applications of 
the Cyanide Process in Sou th Africa, 
by CHAk.LES BuTTERS. Abstracts of 
the Official reports. T he action of 
boron on iron and stecl, by H . N. 
WAR.REN. The Fleuss Breathing 
apparatus for use in mines, by GoRGE 
H W1NSTANLEY. A magnet lock fo r 
miners· sa fety lamps. Patents re lating 
to mini ng and metallu rgy. N?TEs:_ 
Coal in Na tal : T he ~idney mlnl ol 
coa! dl!st by the San·s Heat; German 
coa) trade: Pelton water wheels in 
the East: Railroads in Hu ngary: A 
sing le rai l tramway; Photography in 
natural colors. 
N úm. 11. :Marzo 1 3) 
SuMARIO.-M ining in Washington . 
Oil tank steamers on the Lakes. The 
situation at Leadville . Reforn in the 
paten t laws. T he control of the Le-
high valley. Gold Froduction in the 
Guineas. Coa! ex po rts and imports. 
The Brad ley aluminium patenLdecis -
sion. N ews publications. Books re-
ceived . H eight of wa te:- J ackets for 
Blas t fu rnaces. by EE~EU HowE. 
The Quebrada Rica property, Co-
lumbia, by ARTHVR G. Wooo. The 
determination of sulph ur , by E. M. 
J oHNSON. Metal mining in Alabama. 
by W1LLJAM M. BREWER. The gold 
tields of Altar, Mexico, by W. GEoR-
GE W AR!NG . Practica! notes on fur-
nace construction and management-
1 V. by H ERBE nT LANG . The Congo 
coal mine in Ohio. Dredging for gold 
by electric power. T he fJrs t iron 
wo rks in NewJersey . The productlon 
oC coa! and coke in Tennessee in 
1896. A plant for handling coal for 
boilers. A plant for mining use . No-
TES:-Action of carbon oxides on 
ah.\minium: Germany's coa\ traffic in 
1896; The largest ocean steamer; l ron 
and steel bu ildings for mining plan ts; 
Checking mullipllcation by excess of 
mines; Gold trafti c in Madagascar; 
lron works ·,n China; Mica mining in 
India. 
N úm. 1 :J . [ Marzo 2oj 
SuMARlO. - Canadiao mineral pro-
duction. The Gregory Bobtail mine, 
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Colorado. Gold production of T as-
man ia. Eng!ish and American coa\ 
mini ng. Zinc ~roduc tion of the World. 
The Butte & Bo~ton. The Ebb of 
the London Min ing Craze. The 
Grand Cen tral Mine. News publica· 
tions. Books received . Hartsfe ld's 
National Ore R.eductio n Company. 
by C. H. M. l. A Gt· ,>.MON. Sales of 
American steel ra ils for Europe, by 
JAMES & SHAKESPEARF. P hotography 
Through Wo od , by R. W. PETRE. 
Gold mtning in Georgia, by WtLLIA.M 
M. BR.EWER . Cast copper of high 
electric conduct ivi ty. A blosso m from 
the ,, Boom >  desert, by EoM UND C. 
P ECHIN. Vein ·Walls, by T . A. Rtc · 
KARO. Abs rr<:~cts of of!icial reports. 
The Nordberg hoisting engine at 
the Boston and Mon tana Mines. No · 
TES:- Payi ng load of Ocean stea-
mers; Developing the N orw egian 
iron mtnes; /njunes to eyes of iron 
workers; Carbtde of calciu m in Great 
Britain ; A California electtíc Co mpa· 
ny; Manganese ore in Alabama; 
Underground and overhead trolleys; 
A new ft uorescent materia! ; Coal in 
Be eh uanaland. 
Núm . IJ. [Marzo 27] 
S UMARlo.- Coa! mining investiga-
tion in Pensylvania. P ig iron export s. 
C oke making and by-products in 
Alabama. British Columbia promo-
ters. Gold mines of Rhodesia. Cali-
fornia coal mines. Proces!':.eS and 
assays. The Boston & Montana Re· 
ports. News publications. Books 
received. <cWet., and tt Dry )) ores, by 
H o WAR o W f.S't. Cast coppc::r of 
high electr ic conductivi ty, by J . A~­
J<E CHANNING . T!le Grand Central 
Mine, Mexico, by Ü PTIC . German 
and American technical schoo!s , by 
TI TUS U LKB. T he fo rest reserves in 
the Northwest, by L. K . At-: MSTRONG. 
T he Duquesne work.s ofthe Carnegie 
Steel Company, by FR.ANKLIN H ' L -
TON. Abstracts of officia! reports, 
T imbering in the Levels of the Calu-
met & Hecla. Definitioos of assays. 
Vein-Walls. N ou s.-Building state 
for I reland; Pig-iron produc ri on in 
Gerrnany; A Californ ia electric power 
plant ; Economy of gas eogmes; Pa-
ving brick in Jowa; Coa! in Jtaly. 
Varia. 
•• 
